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郡 村　名 所　領 場　　　　所 罰　則　等
滋賀 寺辺村 石山寺領 横 30 間、南北凡 50 間殺生禁断 漁業は禁止／漁業をした場合、1ケ月以上3年以下村内放逐／再犯の場合は訴訟




滋賀 錦村 霊照院 木下浜の霊照院（東照宮を境内にまつっているため）の周囲湖辺の漁業禁止
滋賀 大津尾花川町 延暦寺領 延暦寺・園城寺領の浜での地引網の禁止園城寺領
滋賀 滋賀村 園城寺領 地先は殺生禁断 漁業をした場合、懲戒、1日以上の拘留
滋賀 下坂本村 延暦寺領 地先は殺生禁断 漁業をした場合、手錠／戸締／放逐
滋賀 比叡辻村 滋賀院領 地先は殺生禁断 漁業をした場合、手錠／戸締／放逐
滋賀 雄琴村 輪王寺領 明暦 2年以降、輪王寺法親王の湯沐村となり殺生禁断 禁漁の代りに毎年銀 700 匁下付
滋賀 鵜川村 白髭神社近くのため地先は、慶長年中より殺生禁断 漁業をした場合、漁具の没収・謝罪書
栗太 石山寺大門前～川中 10 間余放生地 漁業をした場合、漁具の没収
栗太 膳所城下 100 間内の漁業禁止 漁業をした場合、入獄
犬上 彦根城郭湖面の漁猟禁止
犬上 古沢村 清涼寺前　元禄 7年以降漁業停止
東浅井 早崎村 竹生島 8町以内は漁業禁止 漁業をした場合、謝罪　禁漁の由来は不明
高嶋 大溝村 内湖での漁業の禁止



























































（ 3）幕府・藩の認識、以上の 3点を総合的に捉える必要があろう。今後は、これらの 3点につい
てそれぞれ別稿を執筆する予定である。
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